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Глобалізація являє собою складний багатогранний процес, який поширюється 
на всі сфери суспільного життя: економічну, соціальну, політичну, духовну.  
Глобалізація, яка впливає на всі сфери життєдіяльності соціуму, не могла не 
захопити в свою орбіту і один з найдавніших соціальних інститутів - сім'ю. У 
сучасному суспільстві сім'я не просто зазнає глибокі зміни і руйнування 
традиційної моделі сімейно-батьківських відносин. Справа в тому, що одностатеві 
шлюби, комерціалізація проституції та багато іншого - все це завдає нищівних 
ударів по тим цивілізаційним і моральним нормам, що століттями скріплювали 
суспільство. 
Під впливом глобалізаційних процесів інститут сім’ї зазнає наступних змін: 
- Утворюються нові форми сімейних відносин; 
- змінюються уявлення людей стосовно традиційної ролі та 
функції сім’ї; 
- спрощення абортів та інших засобів переривання вагітності; 
- знижується рівень народжуваності; 
- обкладанням сім'ї юридичними обмеженнями та 
зобов'язаннями, а також постійним зростанням втручання різних 
відомств і організацій у справи сім'ї та виховання дітей; 
- зростає кількість міжетнічних шлюбів; 
- введенням ювенальної юстиції, суть якої, як правило, зводиться 
до акцентування уваги на сімейних проблемах, а не на їх вирішенні; 
- поширюється явище міжнародного всиновлення. 
Таким чином, можна стверджувати, що глобалізація може призвести не 
тільки до трансформації сім'ї, але і до її загибелі, оскільки відбувається 
нівелювання сімейних цінностей, які складались століттями, а інновації в сфері 
сімейно-шлюбних відносин для значної частини населення є неприпустимими.  
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